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Беспигментные покровные стеклоэмалевые покрытия серого цвета
На сегодняшний день развитие эмалировочной отрасли связано с
применением энергоресурсосберегающих технологий и составов стеклофритт
нового поколения, обеспечивающих возможность получения качественных
защитно-декоративных покрытий широкой цветовой гаммы на стальных
деталях бытовой техники и, особенно, архитектурно-строительных элементов.
К таким технологиям в первую очередь относится технология порошкового
электростатического нанесения POESTA (PowderElectrostaticalApplication),
характеризующаяся значительным комплексом преимуществ по сравнению с
традиционной шликерной. Однако ее применение ограничивается проблемой
получения равномерно окрашенных стеклоэмалевых защитно-декоративных
покрытий при нанесении порошков, содержащих пигменты. С целью
расширения цветовой гаммы эмалированной продукции актуальной является
разработка стеклофритт для получения на стальных деталях бытовой техники и
архитектурно-строительных элементов по технологии POESTA беспигментных
покровных стеклоэмалевых покрытий серого цвета. Получение стабильного
серого цвета беспигментных стеклоэмалевых покрытий является сложной
задачей, которая обусловлена проблемой поддержания окислительно-
восстановительного баланса в процессе варки фритты и последующего обжига
покрытий. Для достижения указанной цели было выбрано направление
разработки таких составов силикатных стеклофритт, которые в процессе
вторичной термообработки – обжига покрытий – образуют
мелкокристаллическую фазу, которая в сочетании с ионами металлов
переменной валентности, являющихся красителями, обеспечит требуемый
серый цвет покрытия.
Синтезировано две серии составов стеклофритт, основой для которых выбрана
щелочеборосиликатная стекломатрица, характеризующаяся высоким значением
собственного удельного электросопротивления ρ ≥1010 Ом∙м и температурой
обжига готовых покрытий 820–840 ºС: молибденсодержащие покрытия, в
процессе обжига которых образуются BaMoO4 и CaMoO4 и титансодержащие
покрытия, глушащей фазой которых являетсяTiO2 – рутил. Наличие
микрокристаллической фазы было подтверждено результатами проведения
рентгенофазового анализа. Полученные покрытия отвечают
необходимымэксплуатационным и эстетико-декоративным характеристикам
иобеспечивают получение по технологии POESTA беспигментных покровных
стеклоэмалевых покрытий серого цвета, соответствующих RAL 7015,RAL 7016
и RAL 7030.
